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Kedden Január 10-kén az első színházi
A színház Atve van
B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti
B e f l r t  Pénteken 1865. Január 6-kán. f lO . iZÚlll.
’ N é p e l ö a d á s u L
4 KÉT SZ4RVE EMBER.
Eredeti színjáték 5 felvonásban, tánez és énekekkel, Jó k a y  Mór liasonczimü regényéből s/inre alkalmazta Benedek József.
lfelv. Két árva. u. Seraskler. h l  Intra dominiuin et extra domínium. ív . Atíz akós pohár. v . Az Ítélet.
(R en d ező , F e h é r  v á r y  A n  t a l )
Apai Mihály, Erdélyorsrág fejedelme 
Nalácsy István j —
♦ < « g .y  Fejre** erdé, birlokosük -  
Koporaaky D e m e te r / * —
K orzár István ) -  —
Salamon ) — -
Kelemen) d -  -  -
Boor A d ta ,  m agyar nem es, török rabságban









T im érné 
Szakái Ftóz.*y.
Kucsuk Mehetned basa * —*
Katalin, neje  — —
Baruch Javaif, a lsereskier —
Hassán ) . , .  . —
. . .  i  a basa hívei
Ali )  —*
Vendég • —
Rabnő — —
Kalauz  ^ —  —
Csausz — —







—  Kőrősy Ilka.
—  Urlaki. 
Piispőky.
KOVáCS JÓZSef volt vidéki színigazgató a n. é közönség iránti tiszteletből a fent jelelt szerepben lép fel.
Bementi díj: Páholy 2 frt. Támlásszék 50 kr. Zártszék 40 kr. 
Földszint 30 kr. Emeleti zártszék 20 kr. Emeleti bemenet 10 kr. 
K a r z a t  i n g  y e n .
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Az újonnan táncztéremmé átalakított színházban.
Debrecen. 1865. Nyomaton a varos könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
